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Comisión Económica pa ra América L a t i n a 
Con fe renc ia La t inoamer i cana sobre l o s 
Asentamientos Humanos 
México, D . F . , 7 a l 10 de noviembre de" 1979 
TEMARIO PROVISIONAL 
1 . Labor de l a CEPAL en m a t e r i a de asentamientos humanos 
a) P o l í t i c a s r e l a t i v a s a l o s asentamientos humanos 
b ) Tecno log ía pa ra l o s asentamientos humanos 
2 . Cooperación i n t e r n a c i o n a l 
a) Cooperación s u b r e g i o n a l y r e g i o n a l 
b ) Cooperación con países de o t r a s reg iones en d e s a r r o l l o 
c ) Cooperación con l o s pa íses d e s a r r o l l a d o s 
d) Cooperación i n t e r i n s t i t u c i o n a l 3 i n c l u i d a s l a s r e l a c i o n e s con 
organismos f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s , y con 
o r g a n i z a c i o n e s s u b r e g i o n a l e s 
3. Conclus iones y recomendaciones. 
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